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Beleidsaanbevelingen  
NL Dashboard werkcoach - caseload 
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Digitaal opvolgingssysteem voor consulenten  
VDAB :   
- Opvolging? 
- Toepassingen sterk klantgericht, weinig 
 aandacht voor consulent 
 
~ Sonar (Nederland)  
- opvolging en monitoring 
- uitbouwen back-office consulenten  
- management van grotere caseloads 
- strikte opvolging met knipperlichten, indiceren van 
noodzakelijke interventie  
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Digitaal opvolgingssysteem voor consulenten 
• Nood aan een globaal overzicht met de meest 
relevante kenmerken van de klant, zodat je in 
één oogopslag de voornaamste info samen vindt 
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NL: Werkverkenner  
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NL: Werkverkenner 
• Aantrekkelijk : relatief beperkt instrument, toch 
goede voorspelkracht 
• Transponeerbaar?  
• Zo ja, nuttig in te zetten in huidig model waar 
men in beginfase slechts beperkt investeert in 
intake: detectie van klanten die wel gebaat zijn bij 
snellere interventie 
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NL: E-dienstverlening 
Andere opportuniteiten binnen ICT 
- werkmap & e-coaching : laat toe om relatief 
goedkoop toch opvolging te verzekeren (vb. van 
“zelfredzamen” waar men in  beginfase nog niet 
veel in investeert) 
 
- registratie van online data (“big data / data 
mining”): 
- indicatie zoekgedrag, knipperlichten  
- wel enkel VDAB, strategisch gedrag? 
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Speeddating – Werkpleinen  
- werkzoekenden kunnen sollicitatie-competenties 
trainen  
- op korte periode, veel sollicitaties  
- observeren en remediëren door coaches 
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Customer Assessment Tool 
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Customer Assessment Tool 
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- profiling op maat, maar geen (cliënt)segmentatie 
- dynamisch, vooruitgang in kaart brengen  
- brengt structuur en past binnen korte gesprekken 
Introductie instrumenten & professionalisering 
consulenten   
VDAB : 
- “Het is vaak de gewoonte om een instrument 
projectmatig te ontwikkelen, en dan in het veld te 
droppen. Die overdracht zou intenser moeten, en zou 
moeten worden opgevolgd” 
-“Een instrument is niet af wanneer de eerste versie 
losgelaten wordt” 
- “Instrumenten verouderen ook, en moeten worden 
aangepast. ICT-ers die eraan gewerkt hebben, zijn dan 
dikwijls al lang vertrokken” 
- “Veel instrumenten zijn niet gekend op de werkvloer, 
ook de opleidingsdienst kent ze niet” 
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Professionalisering consulenten   
• e-coaching van consulenten 
- groter draagvlak instrumenten 
- ondersteuning (on)ervaren consulentenkorps 
- uitwisselen beste praktijken  
- goedkoop 
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Professionalisering consulenten   
• BEKO 
 
- Nieuwe visie op opvolging klanten 
- Introductie ging gepaard met opleiding van alle 
consulenten (allen universitair niveau) 
- én wetenschappelijke evaluatie (klaar najaar 
2013) 
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Profielbepaling in Duitsland 
• Autonomie consulent 
• Bepaalt verdere actie  
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TREFFER 
• Op managementsniveau zeker zinvol 
• Wel niet goedkoop  
 
• Op consulentniveau (Team): ? 
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Keuzes in begeleidingsproces 
• UK Frequente en vaste kadans in interviews 
• D Uitgebreid intakegesprek 
• D Heel kort op de bal 
 
Roept veel vragen op m.b.t.  effectiviteit (kost-
effectiviteit)  
- Intake zo snel mogelijk, of beter later? 
- Intake uitgebreid of niet? 
- (al dan niet) regelmatige opvolging met 
- al dan niet kort contact 
- al dan niet face-to-face, telefonisch, elektronisch... 
- En voor wie? 
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Keuzes in begeleidingsproces 
• D: meer en meer wordt dat soort vraagstukken 
vooraf getest in (echte) pilootprojecten met 
experimenteel opzet (o.m. IAB) 
• Experiment: treatment/control, toevalstoewijzing, 
methodologisch “simpel” (maar luistert nauw) 
 
• Vlaanderen : koudwatervrees 
• “ongelijke behandeling” 
• Gevolg : wij varen blind 
• Beleid wordt uitgezet en/of gewijzigd zonder te weten 
wat de effecten daar van zijn 
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DISCUSSIE 
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Tools, instrumenten, beleidskeuzes 
• opvolgingssysteem voor consulenten : opvolging 
• opvolgingssysteem voor consulenten : overzicht 
• werkverkenner 
• werkmap & e-coaching 
• speeddating 
• Customer Assessment Tool  
• e-coaching van consulenten / BEKO 
• zes profielen Duitsland 
• overzicht van mogelijke acties 
• TREFFER 
• keuzes in begeleidingsproces 
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